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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Desttnos.
Resolución núm. 974/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta (E) (G) don Carlos Pastor de Alfaru, al
cesar como Comandante del dragaminas Guada/quiz.ir
quede en "eventualidades" del servicio en Cádiz.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
11ad1id, 14 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 976/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Comandante
del buque de desembarco L. S. M.-2 al Teniente de
Navío (AS) don Antonio Ilarredo de Valenzuela lIer
nálidez-Pinzón, que deberá cesar como Segundo Co
mandante del dragaminas Guadalnictlina con la ante
lación suficiente para tomar posesión de dicho mando
el día 28 del actual, después de liaber permanecido
una semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de hydemnización por trasla(h) de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 11, ar
tienli, 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
•
Madrid, 14 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 977/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandank
del dragaminas Navia al Teniente de Navío (S) (AS)
don José María de Dolarea Calvar, que deberá cesar
en el stibmaritio Alarsopa (S-33) con la antelación su
ficiente para tomar posesión (le dicho mando el día
DIARIO OFICIAL 1)EL MEN1`,,T1.,1?1() DE MARINAPágina 1.586.
1 de julio pr(")ximo, después de babel- peirmanecido
una semana ¿t. bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización p()r traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 11, ar
tículo 3.(), de la urden Ilinisterial de 6 de junio de
1()51 (1). O, núm. 128).
.Nladri(1, 1.1 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM fENTO Y DOTACIONES,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 978/74, de la 1)irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del calarrede.s C. 1?.-1 al Teniente de Navío (S) (Er)
don José Carlos Cotice Caínzos, que deberá cesar en
el submarino Iscuic Peral (S-32) con la antelación su
ficiente para tomar posesión de dicho mando el día
1 de julio próximo, después de haber permanecido una
SCIllalla a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indeninizaci(")11 por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 11, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (I). 0. núm. 128).
Madrid, 14 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
•■•■••••••■■•■
Resolución núm. 980/74, (le la Dirección (le Re
clutamiento y Dot:r..ione:>. - Se nombra Sesr,undo Jefe
de la Unidad 14:s1)ecial (le llticeadores al Teniente de
Navío (S) (AS) don Nliwiel Angel ('Ittilart Rodrí!;uez,
que deberá cesar en "eventualidades" del servicio en
Cartagena.'
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización pur irashido de cesi
dencia, se 1ia..11 a comprendido en el apartado 11, ar
tículo 3.(), de la ( )rden Ministerial de de junio de
1951 (I). (). m'un. 128).
Nladrid, 11 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
LXVII Martes, 18 de junio de P)74
)lIi(/iíCdUdeS.
Orden Ministerial núm. 409/74 (D).— Sc recti
íican las ()n'enes Ministeriale nnmeros 1.57(/68 ',1))
v 3.667/68 (1)) (1). () 'Mins. 85 5' 171)) en el sentid()
de que la antigüedad que les corresponde en su actual
empleo a los Capitanes de Iragata de la Escala de
Tierra don Amalio Graiiin Fernández y don Manuel
Cuadrad() es 1;1 de 18 de enero de 1968.
Madrid, 1.1 de t i( ) de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Excmos. Sres. ...
Si-ea;.
1, iCCIICi(1Shan' ()111)*(1(7"
Resolución núm. 981/74, de la I >ireccié)11 (le Re
clutami(nto y 1)()1acio1es. arrml() a lo) (1.11)11(1()
lit 14ey de 1.3 (le ii()vienibre (l(' l')57 y Urden de la
Presidencia del G()biern() de 27 de octubre (le 1958
(1). (). núnts. 257 y 21(), respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita .1\Ia
•ía Elena Martínez (lii Silva al Alférez de Vragata
Altinnio don Pedro José Lara, supe(litándose
esta :lutorizach'In a la obtenci(;11 (1(.1 empleo de i\li('rez
(1c Navío.
i\l(1Fi(l, 11 e initio (le
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. I • •
Francisco Jaraíz Franco
NCI1.1"0S.
Resolución núm. 690/74, (le la. j( ratura 1e1 1 )(..-
parlament() (le Personal. - 1'ur cumplir (.1 día 19 de
noviembre del ;Lño en curso la edad repjamentaria para
ello, se díspone que en dicha fccha el Coronel Auditor
don 14:1ili() Fernandez Pirievro v Maseda cese en 1;1
,,ittlacil'ut (le "actividad" y plise a la. de "retirado'',
quedando pendiente del sefialamiento (le haber pasivo
(rue determine el Consejo Supremo de .itisticia
Madrid, 11 de junio de 1974.
EL ALM IRANT?:
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 136.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1)CS11.110s.
Resolución núm. 982/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se disp(Ine que el Sargen
to primero Mecánico don (ierardo Martínez García
pase destinado, con carácter forzoso, a 1;1 llase Naval
de Rota, (.11 tanto se verifican los reconocimientos a
que se enettent ra sometido, cesando en el portallelicóp
lerw; 1 )M(//0.
Madrid, 1.1 de jullio de 1974.
EL DIRECTOR
1>E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm.983/74, de la 1 )irecci(")11 de Re
(Jiii,oniento Dot:icionn.—A pr()puesta del Capitán
;Y1 1(1 (le la Zona ,11;ttítima Cant;Irico, se dis
1 (I1R. (pie el Sargetti() Mien) Mecánic() don Gumer
.,indo Castiiwiras N();..;i1eiras pase destinado, con. ca
forios(), t 11 barcaza petrolera P.
en la ):1 rcaza p(.1 micra 1'. n.-17.
1 adr 1, 1 1 de junio de 197.4.
141N ci nos. Sres.
I'lbk;
/: -)0, ce- :I nd
EL DIRECTOR
1)E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz "Franco
Marinería.
riceivia\. r(711ain(ntarias.
Resolución núm. 984/74, de la 1)ireeek)11 de Re
(lutainicluo v 1)(1tacione.,. Por hallarse comprendid()
el Cabo s('.1_9m(1() F.specialista ArtilleroI iiíiiiSalm
1 ir.'tii.' cii I()s )i-eceptos co111e1li(1()s en el 1)ceut1o
1;t Presidencia (l(l (;()l)ierti() in'ttner() 2.108/1972
(/:. (). del Estado m'un. 202), e inserto en el 1)muto
)1.1(.1,\1. or-t, 1\1 ir\', I ( NI A11 1 NA 111 n111(i)2.30/72,
se le e()1iceden dos meses de licencia reglamenta
ria, a disfrutar en Gel ves (Sevilla), percibiend(I
Hi• haberes p(Ir la 1 labilitackm de su actual des
tino).
1 .a. expresada 1 icenci:i (bit á comienzo a i de la
1.cella del "notado" \' " C11111p1 l
1.4 (le Hun() (le 1()7•1.
Hxctu)s. Sres. ...
Sres. ...
D'AMO OFICIAL DEL MINISTERro
EL DIRECTOR
REcrAirrAM TENT° Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
.N1ARINA 1);;gittit 1.587.
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Nontbramientos.
Orden Ministerial núm. 410/74 (D).—Como re
sultado del oportuno concurso-oposición, y una vez
aportada por los interesados la documentación seña
lada en el punto 9.3 de la Orden Ministerial de 27 de
julio de 1973 (B. O. del Estado núm. 210 y DiAuio
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Ilú111. 200), se
nombra funcionarios civiles del Cuerpo Especial de
Ingenieros Técnicos de Arsenales del Ministerio de
Marina (de sus respectivas Especialidades), con anti
güedad de esta Orden, al personal que a continuación
se reseña, relacionado por el orden de puntuación ob
tenida, en el que figurarán en la relación circunstan
ciada del expresado Cuerpo a continuación del últium
de los actualmente existentes, confiriéndoseles los des
tinos que al frente de cada uno se indican.
Los relacionados, para consolidar el nombramiento,
deberán tomar posesión del destino adjudicado dentro
del plazo establecido en el apartado (1) del artículo 3()
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles.
Los Jefes de las respectivas Dependencias remitirán
al Departamento de Personal, por conducto reglamen
tario, las actas de toma de posesión del destino, acom
pañadas de las declaraciones juradas de acatamiento a
los Principios Fundamentales del Movimiento Na
cional y demás Leves Fundamentales del Reino, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del artícu
lo 36 citado anteriormente, y en la forma establecida
en el artículo 1.° del Decreto número 2.184/1963, de
10 de agosto.
Los que no cumplimenten lo anterior en el plazo se
ñalado perderán todos los derechos adquiridos en vir
tud del concurso-oposición, continuando, en su caso,
en el Cuerpo o categoría laboral de procedencia :
Arquitecto en Ejecución de Obras don Jorge Sán
chez Adra.—STCM e INT (Id Arsenal de Cartagena.
Equipos Electrónicos don Jesús Ferrer Muñoz.• -
STEE del Arsenal de Cartagena.
Estructura del buque don Martín Rodríguez Már
quez.—ICO de Cartagena.
Equipos Electrónicos don José María López Lillo.
STEE del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Máquinas Eléctricas don José María Fernández
Campa Barceló.—STEE del Arsenal de El Ferro] del
Caudillo,
Arquitecto en Ejecución de Obras don 'Francisco)
Javier Montenegro Hernárdez.—STCM e INT del
Arsenal de El Ferro! del Caudillo.
Equipos Electrónicos don .JoséAntonio Bardón Ro
bla.--STA del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Equipos Electrónicos don Alfonso Gómez Mari í
nez.—STA del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Servicios del buque don José Angel Rey Vázquez,
ICO de Cádiz.
Servicios del buque don Juan Carlos Rivas Cárde
nas. ICO de Cartagena.
Arquitecto en Ejecución de Obras don José Jesús
Castro y Allegue.—STCM e INT del Arsenal de Las
I 'almas.
Madrid, 27 de mayo de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. s..
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 153/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Comandante de Brigada
(le los Alféreces de Fragata-Alumnos embarcados en
(.1 destructor Marptés de la Ensenada al Teniente de
Navío don Fernando del Pozo García, desde el 1 de
abril al 9 de julio del presente año.
Madrid, 14 de junio de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pefia
Excinos. Sres. ...
Sres.
El
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 688/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento de
Personal, lo informado por la Intervención del citado
Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley
número 113 de 1966 (D. O. núm. 298), y modificada
por la número) 20 de 1973 (D. O. núm. 169), y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo General de la Armada los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 11 de junio de 1974.
EL ALmiaArrrE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
??1,x1cincos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cap. Navío
Cap. Navío ...
Cap. Navío ...
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Tte. Navío ...
Tte. Navío
'1'te. Navío ...
Alf. Navío ...
Cap. Navío ..
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap. 11'ragata
Cap. Corbeta
Cap. Corbeta
Cap. Corbeta
Cap. Corbeta
Tte. Navío
Tte. Navío ...
'rte. Navío
...
Tte. Navío
...
4. •
• 1*
•• •
•
••
•11
•
• ••
•
•••
O* O
• • •
•
Oil
• 011•
44
II*
•• •
•••
•
•••
•••
*e*
Cap. Fragata ..
(ap. Fragata ...
NOMBRES Y APELLIDOS
ESCALA DE MAR
I). Evaristo Llanos Ililla
... ...
1). Francisco MorItles Belda ... ..
1). Salvador Silva López ... ... ...
I). ;Manuel Gómez D
...íez-Miranda
. ...
.••
1)'. Angel Ii)pcz Pérez ... ...
... ...
I). Enrique Martínez j imén(z . „ ...
1). Mateo Mine Campos ... ... ... ... ...I ). Geranio v(.)11 Wichmann de M iguel.1). josé Ramón jáudenes Agaeino .., ...D. _José Manuel de Villena y Mingorance.
D. Luis Fernando Martí Narbona ...
... I). Pedro niego Muñoz Leo ...
... ... . .
I.). Rafael María Ponce Cordones ... ...
I). Juan Fernando Montenegro CalVal'
E ). 1.,1115 Bal-1.1()S ( 0117.MCZ
... ... ...
4.4
1). A SeeliSi¿il Díaz Martín •
• e 4••
••• •e•
I). Ramiro Rodríguez Romero ... b44
4.•
ESCALA DE TIERRA
.. . I). Antonio Araguas Neira ... ...
... ..•
1). lnieldo Delgado Rodríguez ... ••• ...
D. Miguel A. Flores llernández •..
D. Luis González 'Martínez ... ••• 144 boa
1). 1..ItliS González M.exía ... ... ... ... ...
I). tiuillermo Guerrero Curbera ... ... ...
1-). Manuel Carlos López-Dóriga Pérez.I). Ramón Montero Romero ...
144 4
... n. Miguel Ravina Poggio -... .. • o.* •••
••• I). Jorge Tapia Manzanares ... ..• , • 4.1
••• D. Jorge Vicente jordana ... @O* ••• 1••
444 D. Samiago Villegas Bustamante ...
...
D. Diego Pallarés (arcía. ... et• ••• O
... 1). Carlos Blanco Díaz
... ... •••
.. D. fosé Brage Vizoso ... ... .
1).1Manuel Gil Vázquez ...
.. I). Pedro Giménez Con(,sa ... ...
..•
•• I). Manuel Otero Crespo ... ... ... ...
•. 1). Ignacio Sayátis %gallo ,.. . •••
4. D. Isidro Novas Martínez
...
• •11.
e • 11
• •
•
• 44
•
• • •
• •
GO
•••
•
•
•••
so. •••
•
• •
•■••
414 44. ••I1
ESCALA COMPLEMENTARIA
1). Miguel Con Montaflá
•••
I). jesús Alvargonzadez Leste ... ••• •••
Resolución núm. 689/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad Con lo pro
puesto por la Sección Económica del Deparnitn('ii1() de
Personal, lo informado por la I1.11,vtvenci(;11 del citad()
Departamento, y con arreglo a lo dispuesto por la 1.cy
número 113 de 1966 (1). O. núm. 298), y modificada
por la nlunero 20 de 1973 (1). 0. 1111111. 169.), y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Cantidad
mensual Trienios
Pesetas 1 Mar. Sub. Of.
11.000
11,000
11.000
11.000
11.000
11.000
1 I .000
11.000
10.000
10.0'10
10.000
10.600
10.0M,
6.000
4.600
5.200
3.600
'12.000
11.000
11.000
1 1.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
10.000_
10.000
10.0<10
11.800
11.000
11.000
10.6410
9.400
8.800
8.P)00
8.400
1,2.000
11.000
12
2
2
2
2
9
2
3
4
3
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
1(1
10
2
2
1
12
11
11
11
11
11
11
11
H)
1(1
10
3 10
5 8
;; 8
6 7
6 5
5 5
5 5
6 4
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
26 06 74
(H) 74
Y) 01) 74
20 05 74
2() 06 74
26 06 74
61 07 74
08 06 74
20 06 74
20 06 74
20 06 74
211 06 74
20 06 74
01 07 74
01 07 74
01 07 74
30 06 74
20
20
26
26
26
26
19
01
2‹)
20
20
01
01
02
05
05
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
01 07 74
01 07
01 07 74
01 06 74
01 07 74
01 07 74
01 07 74
01 07 74•
91 07 74
01 07 74
91 07 74
01 07 74
01 07 74
01 07 74
01 07 74
01 07 74
01 07 74
06 74 01 07 74
(K) 74 61 07 74
06 74 01 07 74
06 74 01 07 74
06 .74 01 07 74
06 74 01 07 74
06 74 01 07 74
07 74 (11 07 74
0() 74 01 07 74
06 74 01 07 74
06 74 01 07 74
06 74 01 07 74
07 74 01 07 74
07 74 01 07 74
07 74 01 07 74
07 74 01 07 7.4
07 74 01 07 7?
()6 74 01 07 74
06 74 01 07 74
06 74 01 07 74
12 06 71
01 07 74
01 07 74
01 07 7.1
Cuerpo de Oficinas los trienios acunnilables (11 el n1.1-
mero y circunstancias que se expre,Nan.
Nladrid, 11 de junio de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y (1)ya
Excmos. Sres.
...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Of. 1.° Oficinas
OÍ. 2.° Oficinas
Of. 2.° 'Oficinas
Of. 2.° Oficinas
Of.. 2.° Oficinas
Of. 2.° Oficinas
Of. 2.° Oficinas
Of. 2.° Oficinas
NOMBRES Y APELLIDOS
D Marciano Soto Gárcía . .
p. José Díaz Regueira
D. Pedro Cervantes López
D. José Luis Montada Soage
• e • • • • • •
•
e
• • • II • • •
•
•
e
• • • •
• • • • •
• I
• II • • • • • •
•
• II • I1 • • 11 • • II •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • e • • •
• •
... D. Eduardo Oltvetra García
ID. Antonio Casanova de León ....
....ID. 'Francisco' Rodríguez Sánchez
.. ID. Luis Ropero de Pablo
REQUISITORIAS
- (118)
/l'uy/ación de Requisitoria. —Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Ramón Romero
García, nacido el (lía 4 de agosto de 1945, hijo de
Domingo y de Celia, natural de Outes (La Coruña),
inscripto cle Marina del Trozo de Noya, número 50 del
reemplazo de 1965, residente en Zurich, encartado en
el expediente judicial número 87-7 de 1965, instruido
por falta de incorporación al servicio activo de la Ar
mada, la cual fue publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, número 219, de fecha 24 de
septiembre de 1965, anulación que se efectúa por ha
ber terminado el mencionado expediente con la decla
ración de sin responsabilidad ; pero, bien entendido,
que ello do supone la consolidación de exención del
del servicio militar activo para el referido inscripto
si no regula su situación en tal sentido ante el Con
sulado General de España en Zurich, según decreto
auditoriado de 18 de mayo actual.
'El Ferrol del Caudillo, 22 de mayo de 1974.—E1
annandante de Infantería de Marina, Juez instructor
permanente-ejecutorias, Jerónimo González García.
(119)
Esteban Blanco Sánchez, hijo de Manuel y de Te
resa, nacido el día 9 de abril de 1952 en Labarces
(Santander), que tuvo su domicilio en 1,abarces, y
Antonio Mendafía Rodríguez, hijo de Antonio Fer
nando y de Perpétua, nacido el día 12 de junio (le
1951 en Jove (Lugo), que tuvo su domicilio en jove;
tripulantes que fueron del buque de bandera esi>añola
García M'unté; procesado en la causa número 29/74
como supuestos autores de un delito de deserción mer
cante en el puerto de Filadelfia (USA), deberán pre
sentarse ante el juez instructor de la expresada causa
don Marcos Ruiloba Palaznelos, Teniente 'Coronel
de Infantería de Marina, en la. Comandancia Militar
Cantidad
mensual
Pesetas
5.600
5.600
5200
5.200
5.800
4.200
420D
4.800
Trienios
1 Mar. Sub. Of.
_
Fecha
en que debe
comenzar el abono
2 3 3 1
2 3 3 1
2 4 2 1
2 4 2 1
2 5 2 1
2.4 4 1 1
2 4 1 1
2 5 1 1
julio 1974
julio 1974
julio • 1974
julio 1974
julio 1974
julio 1974
julio 1974
julio 1974
de Marina de Sant¿Inder, en el plazo de treinta días,
bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes.
Santander, 22 de mayó de 1974.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de. Marina, 'juez instructor, M'ar
cos Ruilobat Paíazuelos.
(120)
Ami/ación de Romisitoria.—Queda anulada la Re
quisitoria dictada contra el síthdito marroquí llamado
Abdela,ziz Kha(lir Tmethaned, publicada en el 1)1AR lo
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 69, (le
fecha 23 del paseado mes de marzo, en su página nú
mero 804, por haber sido habido el mismo. •
/ 'Ceuta, 15 de mayo de 1974.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Manuel Esparragosa Pityana.
(121)
José Pirteiro Goyanes, hijo de li'rancisco y de Do
lores, nacido el día 3 de junio de 1954, natural y ve
cino (le Carnota-Carrasqueira, término'municipal de
Carnota (La Coruña), domiciliado últimamente en
Carnota, sujeto a expediente judicial que se le ins
truye por supuesta falta grave de no incorporación
al servicio acti vo de la A rmada : coniparecerá en el
término de treinta días, a contar (le la fecha (le pu
blicación de estz lequisitoria, ante el. juez instructor
de la Ayudantía Militar de Marina de Muros, bajo
apercibimiento de que Si no lo efectúa será declarado
rebelde.
I()1- tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, 1;1 busca y captura (le dicho individuo,
v, caso de ser liabido, sea puesto a disposicit'm vste
J uzgado.
Muros, 21 de mayo de 1974.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Benigno Albores Gosende.
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